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AnAglN XEPIroA CASON:
Sila pastikan babawa kertas peperiksaarl ini mengandung'i
{,APAq{ (8) soal,arl dan ENAM (6)- rnuka sura.S serta SafU (1tlampJ.ran yang be"cetak sebeiuir anda memul.akan peperitcsiaitini.
Jawab IIMA (5) soalan eahaja: DgA Ql uoet6n dari BahagianA dan TIGA (3) Eoalan dorL -aahagitn n.
Senua Eoalan nestilah dijar'atr dalam bahasa Malays.'.r.
Ternasuk lampiran:






t. lal Terdapat pelbagai proses pembentukan digunakandalan industri pembuatan. Nyatakan tiga kategoriproses penbentukan (forning) berdasarkan pada
suhu. Pilih salah satu proses yang anda fikirkan
sesuai untuk pengeluaran yang banyak? Terangkan
alasannya yang anda pilih.
(40 narkah)
tbl Produk keluaran gelekan panas sering digunakan,tetapi rnengapakah produk gelekan panas Eecara
umuhnya terhad pada saiz dan bentuk yang piawai
sahaja? Berikan beberapa contoh produk gelekan
panaE.
(20 narkah)
[c] Proses pembentukan yang manakah yang sesuai untukpembuatan komponen seperti Rajah S1[c]? Terangkan
dengan ringkas proses tersebut.
(40 markah)
Rod penyaubung bagl enJln penbakaran









tal ilelaskan proses pernbentukan yang sesuai untuk
membuat proauf yant dttunjukkan dalam RaJah S2[aJ?
Nyatakan dengan ringkas kebaikan dan batasan
proseE yang anda pilih.
(60 narkah)
Koryonen alunl.nlum yang dlperbuat
dengan menggunakan proses peobentuk.
Rajah s2[aJ
tbl Apakah yang dinaksudkan dengan Proses penebukan?Jltaskan kesesuaian dan batasan proses tersebut.
(40 narkah)
3. tal Apakah yang dimaksudkan dengan op_erasi. nllan?t-rangkair lents-jenis operasi nrilan tersebutdengan bantuan gambarajah.
(60 narkah)
Ib] Jelaskan sifat,-sifat bahan alat penotong dtl








[a] Namakan empat pengukuran asas yang nana pengukuranpiawai yang lain bergantung kepadanya.
(20 narkah)
tbl Terangkan perbezaan di antara kejJ,tuan danketepatan, Jelaskannya dengan memberl contoh-contoh. l;1,
(2O narkah)
Ic] Apakah Eumber ralat yang Eelalu berlaku semasapenggunaan mikrometer?
(20 narkah)






Ceritakan dengan bantuan ganbaraJah proses
kinpalan arka tungst,en (Tfc) dan huraikan fungsigas pelindung.
(55 narkah)
Komponen seperti Rajah Ss[bl ialah tuas pengawal
ninyak enjin. Dinensi komponen yang panjang lebih
kurang 2.5 inci dan lebarnya L.0 inci. Lubangyang besar bergarispusat 1.0 inci dan yang kecilbergarispusat 0.4 inci nelalui proses pengerudian.
Pengeluaran dianggarkan 20r000 keping. Terangkandua kaedah yang nungkin digunakan untuk
menghasilkan komponen tersebut. Tiap-tiap kaedah







tal Terangkan dengan memberi contoh-contoh tentangkonsep sel penbuatan sebagaimana yang digunakan
dalarn industri pembuatan moden'
(25 narkah)
tbl Terangkan konponen penting bagi siEten Kawalan
nerangka (Nci dan- nyatakan dengan ringkas
kepentingan Kawalan Berangka Berkomputer (cNc)
dalam induEtri penbuatan.
(4O narlcah)
tcl Nyatakan dengan ringkas tentang PembuatanBersepadu Berkbrnputer (cIU) yang digunakan oleh
kebanyakan sisten pengeluaran moden. Apakah
halangan-halangan ytang mungkin tinbul untuk
nelakianakan cil,t ini al industri-industri.














[c] Jurutera di sebuah kllang ingin menyambung duaIogan yalg berlainan dan nempunyai suhu lebur yang
8.
sangat jauh bedanya.kaedah yang Eesuai
tersebut.
Nyatakan dengan ringkasbagi menyambungkan Logarn
(3O rnarkah)
[a] Terangkan dengan ringkas sebutan rrpemiawaianrt danIKebolehsaling Tukaranrt (Standardisation andInterchangeabiJ.ity). Apakah kebaikannya kepada
pengguna apabila sebutan ini diperkenalkan.
(4o narkah)
dua komponen apabila
s8 [b] . (JaduaI


















Jadual Penillhan utana Pemasangan. Abstrak darl. BS 45OO.
Ovcr Up to
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